





















































1958年， ベンデイツクス航空機会社(Bendix Aviation Corporation)に
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Computer, Mitsubishi Electric Mfg. Corp. Research I.aboratory,
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【B- 3 】 A Method of Automatic Compiler Generation Jour. Inst. Elect.
Conn. Engns. Japan, γol.50 No.4, (1967).
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電機技報, γol.44, No.5, (1970).
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【E-7 】事務処理用簡易言語,情報処理, γol.22, No.6, (1981).
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報処理, γol.37 No.ll, (1996).
【H-5】ゼミナールでの情報システム技術者育成の試み,専修大学情報科















































































































































































































てーーに対する書評， 情報処理， Vo1.39， No.10， (1998). 
( ] -3 ]翻訳書 情報システムカリキュラムの最新版: IS97について， bit. 
Vo1.30， No.10， (1998). 
第4章 更なる社会活動を目指して
4. 1 還暦時の決断




と皆さんに打ちあけた。 内容は公表しなかったが， I定年後に， ほかの大
学に行くつもりか」とl曜かれていたようであるO
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5) IBM System/3
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